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El presente estudio intenta reflejar y determinar de manera cuantitativa y 
cualitativa la demanda que existe de atención Fonoaudiológica en el área de 
Lenguaje  en los seis consultorios de la ciudad de Talca, además de 
determinar la relación por que hay por sexo y rango etáreo.  Debido a la 
inexistencia de antecedentes sobre esta temática  se llevó a cabo la siguiente 
investigación que contó con 347 sujetos los cuales corresponden a las 
personas que consultaron por atención Fonoaudiológica en los centros de 
atención primaria de la ciudad de Talca durante el período comprendido entre 
el 10 de Marzo y el 17 de Julio del año 2008. Los datos fueron extraídos de la 
información recopilada por los alumnos en práctica de Fonoaudiología en 
estos centros en el período señalado anteriormente. Finalmente una vez 
organizada la información se pudo concluir que de los 347 sujetos incluidos 
en la investigación por consultar por atención Fonoaudiológica,  el 34,5 % de 
este total lo hizo por el área de Lenguaje, de los cuales el mayor porcentaje 
corresponde a hombres  y las edades que más motivo de consulta tuvieron  
son niños de edades entre los 0 y los 10 años de edad.   
